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衛星画像データ
NOAA-APT熊本大受信熱赤外
MODIS/Terra, Aqua東京情報大受信局：千葉・網走・宮古島
同時伝送サービスの可視QuickLook画像
Aerosol Vapor Index= AVI = Band32・Band31 (12μm -11μm) 
MTSAT-2東大地震研／生技研受信今AVI
流跡線解析： NOAAHYSPLIT Modelで前方流跡線.6時間ごと
地上映像観測
可視・近赤外定点観測
鴨池港近傍（新燃岳の南西約50km）など多点
インターパル撮影による自動観測と手動ズーム撮影
らマグマ水蒸気爆発｛地震研・産総研）
2.4 10:51 MODIS Vis TUIS 
3自の噴火をNOAAHYSPLIT Modelで追跡
飯野ほか，2011
NOAA HYSPLIT MODEL 
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まとめ
霧島新燃岳の2011年1月の連続噴煙からマグマ噴火の猛煙放
出への変化がMODIS画像で捉えられた．
（昼間－QLで分かる夜間－AVIで噴煙と雲の識別）
NOAA-APT, MTSAT-AVIでも噴煙の大規模な長距離移流．
これらは爆発の検出を含む可視・近赤外の地上観測と良く対応．
衛星画像に見られる噴煙の長距離移流は、放出高度の適切な
仮定のときHYSPLIT流跡線で再現．
謝辞：衛星画像データを提供された各受信局に感謝いたします．
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